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U clanku se raspravlja o ornitonimirna koje je fra Josip Jurina 
uvrstio u latinsko- hrvatsko- talijanski tjecnik koji se kao rukopis 
cuva u franjevackorn sarnostanu sv. Lovre u Sibeniku. Rukopis 
je napisan koncern XVIII. st. i obuhvaca tri sveska od ukupno oko 
2600 stranica. Drugi i treci svezak su neka vrst pomagala uz prvi 
svezak. Nazivlje o kojem se ovdje razglaba pocrpio je i ustupio 
narn mr. Jadran Kale, kustos fupanijskog rnuzeja u Sibeniku, na 
cemu mu od srca zahvaljujerno. 
Kako je u rukopisu latinski jezik ishodisni, tako se i u ovom radu grada navodi 
abecednim redom latinskih natuknica iza kojih u zagradi slijedi kratica izvora (ako je 
naveden) a zatim tumacenja na hrvatskom i, ako ima, na talijanskom jeziku. Hrvatski se 
ornitonimi abecednim redom navode u dodatku ovoga clanka. Ornitonimi, i latinski i 
hrvatski i talijanski, navode se onako kako nam ih je posredovao mr. Kale. J. Kale je u 
uglatim zagradama predlozio rekonstrukciju necitkih slova, dok je upitnikom iii 
usklicnikom u obicnoj zagradi izrazio nepouzdanost odnosno pouzdanost nekoga navada. 
Cilj je ovoga rada bio prije svega utvrditi semanticku podudarnost latinskih i hrvatskih 
naziva za ptice u Jurinovom rjecniku, a samo se usput detaljnije raspravlja o nekom 
zanirnljivijem hrvatskom iii latinskom ornitonimu. Da bismo postigli zadani cilj fratrovu 
smo gradu usporedivali s osobnom gradom i onom iz literature kojom raspolazemo a tice 
se hrvatske, latinske i talijanske ornitonimije. Posebnu smo pozornost posvetili najstarijem 
hrvatskom rjecniku puno poznatijeg Sibencanina Fausta Vrancica. Sustavni se nazivi 
navode dosljedno prema SR. 
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1. acanthis, -idis, f. (P1in.) gardelin. 
Oblik gardelin romanskog je podrijetla, iz nekog mletackog idioma: gardelln (BOE 
300). Oblici tipa gardelin (iii hibridizirani na domaci docetak) prema nasim istrazivanjima 
jedini su nazi vi za tu pticu u svim istarskim idiomima: hrvatskim, slovenskim i talijanskim. 
U ostalom hrvatskom prostoru takoder su dosta cesti. Hirtz, uz tri oblika sa stranim docetkom 
(gardelin, grdelin, gvardelin), biljezi i vise fonetskih i/Ii hibridiziranih inacica: gardej, 
gardelac, garde!Cic, gardelac, gardelic, gradelac, grade!Cic, gradelec, gradelka, grdelac, 
grdelic, gardelinCic, grdelinusa, grdelj, grdeljac (H 17, s. v. Carduelis carduelis). Etimolo-
giju nalazimo u lat. carduus "cesljuga", REW 1687. Cesljuga je biljka kojom se ptica 
najradije hrani. Ista je biljka dala i poticaj za hrvatske nazive tipa cesljugar.J cesljigar, 
cesljigarka, (:e§ljikar, cesljuga, cesljugac, (:e§ljugar, cesljugarac, (:e§ljugarica, (:e§ljugarka 
(H- Joe. cit.). I latinski ornitonim koji navodi Jurin takoder skriva sem "cesljuga": iicanthis 
"nome di un uccello e di un'erba" (CAM 7); "1. cardellino, Plin.; 2. acantide, sorta di erba, 
Plin." (DIDL 12). Bit ce da je ornitonim nastao prema grckom modelu: ,aKav8tc;, od 
, a Kavea "cesljuga" (ANDR 18)- Sene uz , a Kavea navodi: "1. trn, bodljika. 2. egipatsko 
i indijsko drvo, vrsta bagrena, Akazia Katechu. 3. ostrljasta kost na kicmenici, stoga hrtenica 
sama. 4. cekinja. 5. domis1jatost, spinosa." (SENC 26). Po Andrcju prema grckomje modelu 
i istoznacni ornitonim acanthyllis, -idis < grc. ,aKaveut..A.ic;, takoder od ,aaKavea. 
2. accipiter, -tris, m. (Cic.) jastreb, soko II sparviere, uccello di rapina. 
Kod naziva za sokolovke tesko je odrediti vrstu koju pojedini ornitonim pokriva. Andre 
ima accipiter, tris (ANDR 20), au CAM 8 i DIDL 14 nalazimo accipiter "nibbio (dakle 
Milvus- op. autora), falco (dakle rod Falco- op. autora), sparviero (dakle Accipiter nisus-
op. autora)". Cini nam se da je Divkovic naveo najpravilnije tumacenje za ornitonim 
accipiter: "jastrijeb iii soko, uopce ptica grabdljivica" (DIY 15). Nazi vi tipajastreb i soko(l) 
cesti su u hrvatskom prostoru - oznacuju iii pojedine vrste soko1ovki iii su pak u uporabi 
kao hiperonimi za sve soko1ovke. Y. i 60. 
3. acredula, aedon ptica kalandra // calandra. 
Oblik aedon nije sinonim prvog navedenog ornitonima za znacenje koje se na ovom 
mjestu navodi, nego bi acredula mogla znaciti i "slavuj" (v. ANDR 21) sto je i jedino 
znacenje naziva aedon (v. sljedecu natuknicu). Hrvatski i talijanski oblici odgovaraju velikoj 
sevi (Melanocorypha Calandra)- Hirtz ima kalandra i kolandra (H 24, s. v. Melanocorypha 
calandra). Znacenje latinskog ornitonima nije najjasnije. U CAM 11 nalazimo iicredula, ae 
"civetta o calandra"; u DIDL 20 acredula "nome di un ignoto uccello, forse civetta"; u DIY 
21 acredula "nekaka zivotinja kao prijevod grcke rijeci >ot..o/..oyrov, kojoj se takoder ne 
zna znacenje, vee jedni misle daje veliki slavuj, pace zaba gatalica iii cuk." 
4. aedon, -onis, f. (Sen.) slavic // rusignuolo. 
1 To je naziv za Carduelis carduelis i u hrvatskom standardnom jeziku. 
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Nazivi za slavuja (Erithacus megarhynchos) tipa slav- prevladavaju u hrvatskim 
dijalektima: slava, slavak, slave}, slavelj, slavic, slavica, slavicek, slaviCica, slavic, slavicak, 
slavja, slavje, slavjo, slavka, slavlic, slavlja, slavno, slavuj, slavujak, slavujica, slavujic, 
slavulj, slavuljce, slavuljCic, slavuljica, slavur (H 24, s. v. Luscinia megarhynchos). Prema 
nasim istrazivanjima taj je tip jedini u hrvatskim i slovenskim istarskim idiomima- isto je 
i u stokavskom (crnogorskom) govoru u Peroju i u istrorumunjskom; usput, u 
istromletackom i istriotskom svi su nazi vi tipa (l)uzinjollruzinjol, osim u Dragucu gdje rabe 
posudenicu iz hrvatskoga slaviC. Oblik ima iF. VranCic, Szlavich (VRA 58, s. v. Luscinia). 
Sto se latinskog ornitonima tice biljeie ga i Andre, aedon, -onis (ANDR 22) i Bianchi i 
Lelli, iiedon, aedonis "usignolo" (DIDL 39). Rijec je o posudenici iz grckoga: , UYJOmv, 
6uc; "slavuj" (SENC 15). 
5. aegithus, -i, m. (Plin.) kroguljin(a)c. 
I jos jedna grcka posudenica u latinskoj ornitonimiji: "aegithus, -i, m.: Transcription 
du grec a, tyt9oc;, d'origine inconnue." (ANDR 23). Rijec je o dugorepoj sjenici (Aegithalos 
caudatus). Hrvatski nam ekvivalent nije najjasnijijer za nj ne nalazimo paralela u hrvatskim 
govorima, a taj sem nije iskoristen ni u romanskim - barem prema literaturi s kojom 
raspolazemo. No, u puckoj nomenklaturi nije nemoguce jako malu pticu (kao sto je dugorepa 
sjenica) nazvati prema nekoj vecoj ptici iii cak zivotinji (npr. bak "Troglodytes troglodytes" 
- u Istri) . No, bez paralela denominacijskoga tipa ne moze se nista pertinentnije zakljuciti . 
6. alauda, -ae, f. (Var.) vidulinka, cvrljuga, srdanica, tica koja ima huhor od pera na 
glavi, bahuljaca. 
Nazivi za sevu (Alauda arvensis) tipa vidulinka cesti su u Dalmaciji . U ARJ XX/839 
nalazimo vidulinka za Poljica i umanjenicu vidulinCica. Hirtz navodi vidulinka, fidulinka i 
viduljaka ali za sevu krunicu (Lullula arborea- H 24). Nazi vi tipa c(s) vrljuga rasprostranjeni 
su diljem hrvatskih prostora: caprljuga, cavrljuga, ceprljuga, ceprljui ica, cevrljuga, 
cevrljugica, cevrljuiica, cvrljuga, cvrluga, savrljuga, sever/juga, sevrljuga, sovrljuga, 
svrljuga (H 14, s. v. Alauda arvensis). U ARJ XVI uzsrdanica "seva" stoji : "Sarno u rjecniku 
Bellinu (lodola, uccello noto; alauda; vidulinka, srdanica, kukuljava, buhuljaca2) i u 
Votigijinu (lodola, Lerche) ." Uz bah~lljaca Citamo: "alauda, seva, sevrljuga, samo u 
rjecnicima Bellinu (442b) i Stulicevu- korijen bas, zujati." (ARJ 11154- na istoj stranici i 
umanjenica bahuljaCica). Nazi vi tipa bahuljaca u Hrvatskoj oznacuju uglavnom kukrnastu 
sevu (Galerida cristata): babuljaca, bahuljaca, bahuljaCica, bauvaca, bavujaca, bavulj, 
bavuljaca (H 22). U ANDR 24 nalazimo iilauda, -ae; u CAM 34, DIDL 59 i DIY 65 blauda, 
sve u znacenju "seva". V. i 48 . 
7. alauda, galerita cvrljuga II allodola. 
V. prethodnu natuknicu. 
8. alcedo, alcion morski slavic // alcione. 
2 U Rjecniku nema oblika s u nego samo s a. 
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V. sljedecu natuknicu. 
9. alcyone, -es, f. (Virg.) slavic morski, ptica kovac. 
Andre uz alcyon, -on is pise: "Emprunt au gr. ~aA.KUwv, d'origine inconnue." (ANDR 
25). Na istom mjestu Andre navodi i oblik halcyon za koji veli da je paretimoloski: "La 
forme , af...KUcOV est due a une false etymologie d'apre ~aA.<;, s'agissant d'un oiseau marin." 
RasclanjujuCi navode klasicnih pisaca Andre zakljucuje da je rijec o vrsti Alcedo atthis 
(vodomar). Priredivac ARJ Vl405, s. v. kovdc ad d. veli "ovako se zovu razlicne vrste ptica 
u razlicnijem krajevima, ito vee od XVI vijeka (ne znam za koju vrstu)" - na istom mjestu 
nalazimo i potvrdu da oblik kovac pokriva i vrstu Alcedo ispida (dakle Alcedo atthis). Za 
drugi hrvatski omitonim koji navodi Jurin potvrdu nalazimo u Vrancica: Szlauich morzki 
(VRA 6, s. v. Alcedon) - da je rijec upravo o vodomaru govori nam talijanski ekvivalent 
Pionbino - i u ARJ XV 1466 gdje se pod b. za slavic daje i znacenje "vodomar". Hirtz nema 
u nasem znacenju. Za kovac v 45. 
10. an as patka, ptica vodena I I anitra. 
Dobro poznat pticji rod - i u latinskom, i u hrvatskom, i u talijanskom - pa gomje 
hiperonime ne moramo podrobnije objasnjavati. 
11. anthus, -i, m. nika ptica koja pricinja konjski glas. 
Jurin nije nasao hrvatski ekvivalent, a ne cemo ni mi. Premda uz ovu natuknicu ne 
navodi izvor, opis je vjerojatno naveo prema latinskim prijevodima Aristotelovih spisa koji 
za tu pticu veli da oponasa glasanje konja. Mnogi su se bavili odredivanjem latinskog 
omitonima o kojem razglabamo. F. Robert npr. predlaze kao moguce rjesenje futu pastiricu 
(Motacilla flava) - opsirnije u ANDR 30131, s. v. anthus, -i. Problem je u tomu sto se ni 
jedna poznata ptica ne glasa poput konja. Vecina onih koji su se bavili utvrdivanjem 
latinskoga omitonima trazili su iii pticu koja se doista glasa manje-vise poput konja3 iii pak 
pticu koja je u stanju imitirati konjski glas. U puckoj nomenklaturi realnost vrlo cesto nije 
najbitnija. Kao primjer navodimo slovenski omitonim siva kobila (BEZ II/51 - za Kras) koji 
oznacuje vugu (Oriolus oriolus). Doista je tesko pronaci nekakve sveze izmedu vuge i kobile 
- no ovaj je slucaj cini se ipak moguce rijesiti. Nairne u slovenskoj se verziji Brehmove 
knjige o zivotinjama raspravlja i o nazivu kobilar 4 gdje uz ostalo stoji: "Pravijo, da so mu 
nadeli ime po klicu, ki se glasi: 'siv kobil'." (BREHMs 272)- ne moramo posebno naglasavati 
da se to isto glasanje u nekim drugim krajevima dozivljava sasvim razlicito. 
12. apiastra, -ae, f. srpokril (?), ptica kojajide cele. 
Kale s pravom stavlja upitnik uz hrvatski omitonim. Oblici tipa srpokril oznacuju 
naime ciope (vrste A pus apus i Apus melba), zbog karakteristicnih srpolikih krila: srpokril, 
srpic, srpokrila lasta (H 24, s. v. Micropus apus). Priredivac ARJ XVII320 navodi srpokril 
3 Imamo medutim pticu koja se glasa poput macke (doista uvjerljivo mijauce). To je vivak (Vanellus vanellus), 
ptica ciji nazi vi u nekim istarskim idiomima uoblicuju sem "macka": gata, miicak. 
4 Mi smo u slovenskoj Istri zabiljezili kobilar u Smarjama i kobilar u Graciscu. 
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prema Hirtzu. "Ptica koja jide cele" moze biti samo pcelarica "Merops apiaster", ada je rijec 
upravo o njoj govori nam latinski ornitonim. U znacenju "Merops apiaster" i Andre ima 
apiastra, -ae (ANDR 31 ). 
13. aquila oral, Komar s orlom, a mrav s lavom, /Niko poroda ne izvede II aquila. 
Uz etimologiju za tal. aquila u DEI 262 i DELI 67 za latinski se etimon veli da je 
nepoznata postanja, dok ga Andre povezuje s grckim "aeroc; "ptica"5: "Designe les 
differentes especes d'aigles et traduit le gr. "aeroc;." (ANDR 32, s. v. aquila, -ae). Bilo 
kako bilo, u redu sokolovki (Falconiformes) jos jedna vrsta, i to nedvojbeno, potjece od 
znac. "ptica": rijec je o nazivima tipa pojana/pujana koje smo zabiljezili u svim istarskim 
govorima za skanjca (Buteo buteo) - v. IO 86, s. v. Falconiformes). Oblici tipa orao 
rasprostranjeni su diljem Hrvatske: or, ora, ora}, oral, orao, ore}, orla, orlas, orle, orles, 
orlesina, orletina, orlic, orlica, arlin, arlo, orlov, orlovica, orlovic, orlusica, orlusic, 
orlusika, orlusina, oro, orov (H 18, s. v. Aquila). VranCic ima oral (VRA 9, s. v. aquila). 
14. ardea cap1ja I I aghirone. 
Vrancic nema. Hirtz za sivu caplju (Ardea cinerea) biljezi plava caplja, siva caplja, 
sivasta caplja (H 16). 
15. asio, -onis, m. (Plin.) vrsta kukvize II assivolo, uccello notturno. 
Ne nalazimo potvrde za latinski ornitonim, pa se moramo ograniCiti na hrvatski i 
talijanski. Talijanski oblici assiuolo, assiolo oznacuju uvijek cuka (Otus scops), dok se 
hrvatski tipa kuk(u)viia i sl. rabe za sivoga cuka (Athene noctua): huhvjeia, kukuviia, 
kukuvjeia, kukveia, kukviza, kukvizuza, kukviia (H 16, s. v. Athene noctua) . Kad bismo se 
trebali odluCiti zajedno znacenje leme asia, izabrali bismo svakako ono do kojega smo dosli 
s pomocu talijanskog ekvivalenta. OCigledno je da Jurin nije najsigurniji pri prevodenju pa 
ne kaze kukviia6 nego vrsta kukviie- zna dakle da nije preciian, tj. svjestanje daje rijec o 
nekom cuku ali nije siguran kojem. 
16. asterias, -ae, m. (Plin.) vrsta tice, vrsta nikog sokola II laniere. 
Latinski ornitonim nije pravilno odreden. Tal. naziv laniere koji nam se daje kao 
ekvivalent prema DEI 2163 je zapravo pridjev ornitonima lanario koji oznacuje krskog 
sokola (Falco biarmicus): "laniere agg.; di una specie di falcone di cattiva qualita". U istom 
rjecniku, na str. 2159, saznajemo daje ornitonim lanario "specie di falco, endemitico anche 
in Italia" prvi put zabiljezen u XIX. st.; autori ga usporeduju sa starofrancuskim lanie/ i 
katalanskim llaner "sorta di falco" . I Andre se pozabavio Plinijevim ornitonimom: "Nom 
d'une des trois espcces du heron dans Pline: ardiolarum tria genera, leucon, asterias, pelion" 
(ANDR 34). Naziv asterias, -ae oznacuje dakle u Plinija neku caplju, a ne sokola. Sto se 
pak postanja latinskog ornitonima tice: "Transcription du gr. "acnspia<; (Aristote, Calli-
maque, etc.)" (ANDR, Joe. cit.) . 
5 Sene navodi >as-roc; u znac. "orao", uz napomenu da je srodno s lat. avis. 
6 Nazive toga tipa uvrstio je i s.v. noctua (v.64.) 
7 U standardnom francuskom Ianier je svracak (Lanius) - PUT 478. 
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17. atricapilla (Fest.) vrsta neke tice II capinero. 
U talijanskim dija1ektima nazivi tipa capinero (i kao dijelovi sintagmi) oznacuju 
uglavnom cmoglave sjenice (Paridae) i cvrkutuse (Sylvinae). Andre ima dva oblika: 
atricapilla, -ae i atricapellus, -i ( ... ): "Melancoryphi genus auium quae latine uocantur 
atricapillae, eo quod summa earum capita nigra sint" (ANDR 35) -lat. atricapillae Andre 
tumaci kao "mesanges a calotte noire", pa se, ako to znacenje prihvatimo kao jedino moguce, 
rjesenje omitonima o kojem razglabamo suzuje samo na cmoglave sjenice: npr. cmoglava 
sjenica (Parus palustris),jelova sjenica (Parus ater), velika sjenica(Parus major), a iskljucuje 
cmoglave cvrkutuse: cmokapa grrnusa (Sylvia atricapilla), velika grrnusa (Sylvia hortensis), 
cmoglava grmusa (Sylvia melanocephala). 
18. avis extern a kada, karfulja ptica I I strana, uccello. 
Ne nalazimo potvrdu za latinski omitonim. Tip "strana ptica" nije neobican u omito-
nomenklaturi: u istarskim smo romanskim govorima zabiljezili vise naziva odredenih 
pridjevomfore§t(o) "stran" (ponekad u opoziciji s nostran "domaCi"), a i izvedenicu od tog 
pridjeva, jorestjer "Fringilla montifringilla". Ako je fratar pravilno preveo sintagmu na 
hrvatski i talijanski, rijec je o trcki (Perdix perdix) . Hirtz s. v. Perdix perdix imajarebica 
kria,jarebica kriica,jarebica kriulja, krljuia, kria, kriica, kriulja (H 27). 
19. bubo, -on is, m. (Virg.) jeina, jei, sova, soha, bukoc. 
Prema opisima klasicnih autora Andre za omitonim bubo, -onis (ANDR 45) zakljucuje 
daje rijec o najvecoj so vi, dakle o usari (Bubo bubo). Za Bubo bubo u hrvatskim su govorima 
u uporabi i nazi vi tipa jeina, jei i bukoc- buka, bukac, bukavac, bukoc, buktavica, jehina, 
jeina,jej,jeja, jejic, jejina,jejna,jevina (H 16, s. v. Bubo bubo)- dok se omitonimi tipa 
sova rabe uglavnom za sovke iz roda Strix: sofa, soha, sohura, sova (H 30, s. v. Strix). U 
Vrancicevu rjecniku s. v. Bubo (str. 14) nalazimo Yey, as. v. Noctua (str. 66) i Vlula (str. 
115) szova - iz talijanskih ekvivalenata, koji bi trebali biti najpouzdaniji u Vrancicevu 
rj ecniku U er j e talij anska om i tonimij a vee j ako j ako dugo ustalj en a i man j e-vise j ednoznacna 
i jer je Vrancic talijanski poznavao sigumo puno bolje nego ostale njemu strane jezike u 
rjecniku) mozemo utvrditi daje Bubo usara (tal. dugo =Bubo bubo), Noctua sivi cuk (tal. 
nottola = Athene noctua) i Vlula sumska sova (tal. allocco = Strix aluco). Bilo kako bilo, 
sovke su izuzetno slicne ptice pa se u puckoj nomenklaturi nazivlje za njih redovito mijesa, 
sto svakako valja uzimati u obzir pri odredivanju pojedinih puckih omitonima u svim 
jezicima. 
20. bubo jeU)ina, bukoc II barbaggiani8. 
V. prethodnu natuknicu. Talijanski omitonim oznacuje kukuviju (Tyto alba), vrstu koja 
je dosta razlicita od drugih pa se nazivi za nju uglavnom ne mijesaju s nazivima za druge 
medusobno jako slicne vrste, dok latinski naziv pokriva uglavnom vece sovke, sovke s 
"usima" (ANDR 45, s. v. bubo). 
8 Nije jasno jc li pogreska fratrova iii prepisivaceva- u 94. pisc barbagianni. 
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G. 
21. bubo, alucus jeina, ptica nocna I I allocco, uccello notturno. 
V. prethodnu natuknicu. 
22 . buteo vrsta nike kobne tice II vozzacchia, poiana. 
Rijec je o sokolovki skanjcu (Buteo buteo) koju nema ni Vrancic u svom rjecniku. 
23. carduelis, -is, m. (Plin.) gardelin II cardellino; ravarino. 
Vrancic na str. 17 ima Carduelis ali ne daje hrvatski ekvivalent (za tal. navodi 
gardelino). U ANDR 49 i CAM 92 zabiljezeno je carduelis, -is, u DIDL 193 carduelis, is. 
Cesljugar je ptica koju sene moze zamijeniti ni za jednu drugu, nadasve zbog izrazite crvene 
boje oko kljuna koju imaju i zenke i muzjaci. V. i I. 
24. carduelis staglin ptica II cardellino, e cardello. 
V. prethodnu natuknicu. Hirtz ima staglic, staglic, staglicusa, stag/in, staglinic, 
stagljica, stagljic (H 17, s. v. Carduelis carduelis). 
25. cassita, -ae, f. (Plin.) ludulinka II lodola. 
Faust Vrancic s. v. Cassita kao hrv. ekvivalent navodi vahulyac ja9, a kao tal. 
capeluda 10. U DIDL 197 nalazimo casslta, ae, a Andre na str. 50 ima oblik cassita, -ae za 
koji prema opisima ptice u klasicnih pisaca zakljucuje da je rijec o sevama koje imaju 
kukmicu, vrstama Alauda arvensis (poljska seva) i Galerida cristata (kukmasta seva). Sto 
se kukmice tice naziv bi dod use mogao pokrivati i sve ostale seve jer sve one imaju kukmicu, 
samo je neke mogu tako skupiti da se ne vidi - inace, u kukmaste je seve kukmica 
najuocljivija i ne moze se skupiti. Jurinov omitonim Hirtz ne biljezi, nema ga ni u ARJ, a 
ni mi ga u Istri nismo zapisali. Rijec je dakako o hibridnoj iskrivljenici nekog mletackog 
naziva tipa lodola- mozda prema vidulinka (v. 5.). 
26. chelidon, -onis, f. (Cic.) lastovicica II rendinella. 
U ANDR 53 doznajemo da je chelidon, (-onis) "un simple transcription du grec: 
hirundines ... quas Graecas celidonas uocant. Dans Ciccron" - grc. X&Au5mv, 6vo~ 
"hirundo, lastavica" (SENC 1002). U CAM 100 i DIDL 219 imamo chelidon, chelidonis 
"rondine" odnosno "rondinella" a Divkovic navodi chelldon, -onis "lastavica" . Jurin se uz 
ovu pticu odlucio za umanjenicu, vjerojatno prema talijanskom uzoru. Nazivi tipa 
lasta(vica) prosireni su diljem hrvatskoga prostora. Tip lasta(o)vica kao umanjenica funk-
cionira i u istarskim hrvatskim govorima, takoder pretpostavljamo prema istromletackim 
nazivima tipa rondinela. 
27. cicuma, -ae, f. (Fest.) cuk II civetta uccello. 
Andre je proucavanjem klasicnih tekstova utvrdio da omitonim cicuma, -ae (str. 56) 
oznacuje sivoga cuka (Athene noctua) . Nastao je prema nekom grckom omitonimu tipa 
9 V.5. 
10 Mlctacki: cape/ilda (VOV 51). Usp. tal. capelluta 'lodola col ciuffo" (DEI 742) . 
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KlKVJ.Wr; ili sl. Nazi vi tipa cuk uobicajeni su u hrvatskim puckim terminologijama za manje 
sovke, a najcesce oznacuju upravo vrstu Athene noctua. 
28. ciris, -idis, f. (Ovid.) srdanica, vidulinka, bahuljaca II lodola, uccello. 
Andre zakljucuje da je prema Ovidijevim opisima nemoguce utvrditi tocno znacenje 
omitonima ciris, -is gr. K& tptr; (ANDR 57). Ovidijev naziv, ciris, (cir)is nalazimo u CAM 
107: "gazza bianca (uccello marino)"- dakle njorka (Alca torda); u DIY 191 : "cirida, nekaka 
morska ptica, u koju se Sci Ia, kci Nizova (Nisus) pretvorila 11 "; u DIDL 234: "ciri, uccello 
marino". Jedino je dakle sigumo da se misli na neku vodenu pticu, dakle nikako sevu kako 
bi htio Jurin. Za hrv. nazive koje navodi fratar v. 6. 
29. coccyx, -igis, m. (Plin.) kukavica 
I Andre navodi ovaj Plinijev naziv za kukavicu, coccyx, -ygis: Transcription du grec 
co KOKKU~ dans Pline." (ANDR 58). Oblik kukavica je i standardni hrvatski termin za vrstu 
Cuculus canorus. U svim jezicima svijeta za kukavicu prevladavaju onomatopejski nazi vi 
koji potjecu od njezina karakteristicna pjeva: ku-ku: "Since onomatopeia involves an 
intrinsic resemblance between name and sense one would expect such formations to be 
similar in different languages. This is actually so in many cases, best known among them 
the names of the cuckoo which are closely parallel in a large numbers of idioms: French 
coucon, Spanish cuchillo, Italian cuculo, Rumanian cucu, Latin cuculus, Greek KOKKV/g, 
German Kuckuck, Russian kukushka, Hungarian kakuk, Finnish ki.iki, etc." (ULL 85, 86). U 
Hirtzovom popisu od mnostva naziva samo pet ih nije potaknuto tim semom: pivaljka, 
pjevaCica, pjevaljka, sklapalica (H 20, s. v. Cuculus canorus). 
30. columba, -ae, f. golubica. 
Premdaje rijec o imenici z. r., koja doduse znaci i golubovu zenku, boljeje bilo odrediti 
natuknicu kao "golub", a pravi bi ekvivalent bio "golubica; opcenito golub". Andre kao 
jednu lemu navodi i muski i zenski rod: calumba, -ae, columbus, -i (ANDR 58). YranCic 
ima samo m. r.: columbus (za hrvatski daje oblik golub), a ostali rjecnici kojima se slliZimo 
u oba: calumba, ae "colomba", columbus, i "colombo, piccione" (CAM 116); calumba, ae 
"colomba, colombo", columbus, i "colombo, colomba" (DIDL 258); calumba, ae "golub, 
golubica", columbus, i "golub, uopce golub, golubica" (DIY 204). Opceslavenski omitonim 
tipa golub rasprostranjen je i diljem Hrvatske. 
31 . corax, -acis, m. (Cic.) gavran I I corvo. 
I hrvatski i talijanski naziv u potpunosti odgovaraju latinskom ornitonimu. Andre uz 
corax, -acis pise: "D'abord transcription, puis emprunt limite de ~eopa!g, nom grec du 
corbeau, de meme etymologie que coruus, cornix et grec Kopmvry" (ANDR 60). U DIDL 
357 citamo corax, coriicis "corvo", au DIY 252 Corax, iicis "Koraks ime grckom retoru, 
Sirakuzaninu; i u igri rijecima gavran, misleCi na Kopa!g" . Oblici tipa gavran za Corvus 
11 Usput: u nekoj drugoj inacici price pretvorila se u ribu. 
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corax prosireni su diljem Hrvatske: garvan, gavran, gavranak, gavranina, gavranka, 
gravljan, gravran (H 19, s. v. Corvus corax). 
32. cornix, -icis, f. (Yirg.) vrana // comice12. 
Latinski omitonim oznacuje vranu (Corvus corone), obje podvrste, sivu i emu (Corvus 
corone comix i Corvus corone corone ). Omitonim cornix i Yrancic je uvrstio u svoj rjecnik; 
kao hrvatski ekvivalent daje vrana, a kao talijanski cornacchia. U CAM 152 i DIDL 358 
nalazimo cornix, cornlcis "comacchia"; au DIY 254 cornix, leis "vrana". Uz corn!x, -leis 
Andre nudi i etimologijsko rjesenje: "Etymologiquement, cornix se rattache au gr. KopcOVTJ 
"comeille", Kopa~ "corbeau", a lat. coruus, termes expressifs onomatopeiques en kro-lkor-, 
cf. crocio "croasser". II a disparu des langues romanes, remplace par le derive cornlcula et 
par corniicula." (ANDR 61). Na istom mjestu Andre dopusta ida "cornix correspond aussi 
au gr. KOpcOVTJ eaA.aaat.a (ou seulement KOpcOVTJ) qui, depuis Homere ( ... ) designe un 
oiseau de mer, bien decrit par Arrien ( ... ),en qui on reconnalt maintenant le puffin yelkouan 
(Puffinus puffinus yelkouan), sous-espece mediterraneenne (de Marseille a l'Asie Mineure) 
du puffm des Anglais (Puffinus p. puffin us)." Nazi vi tipa vrana za Corvus corone (i obje 
podvrste) obicni su u hrvatskim govorima. 
33. corvus, -i, m. (Cic.) gavran // corvo. 
Y. 20. U ANDR 62 nalazimo coruus, -1; u CAM 154 i DIDL 364 corvus, i "corvo", a 
u DIY 256 corvus, i "gavran". 
34. corydalus, -i m. (Yirg.) bahuljaca II lodola. 
Y. 6. Za co rydal us, -I Andre pise da je "emprunt, ou peut-etre seulement transcription 
du grec Koput5aA(Ap;." (ANDR 63). Na istom mjestu, prema Marcellusu, navodi: 
"corydalus avis, id est quae alauda uocatur." 
35. coturnix, -icis, f. (Plin.) pripelica, prepelica // guaglia; cotumice. 
Prema talijanskim ekvivalentima rijec je o dvije vrste, o prepelici (Cotumix cotumix) 
i jarebici kamenjarki (Alectoris graeca): u oba ta znacenja lat. omitonim coturnix, coturnicls 
"quaglia, cotumice" nalazimo u CAM 154. Ostali imaju samo znacenje "prepelica": 
coturn!x, -leis (ANDR 63), coturnix, leis (DIY 257), coturnix, coturnlcis "quaglia" (DIDL 
365). Prema nasim podatcima za Istru nazivi se za te dvije ptice ne preplicu, a tomu nije 
tako ni prema podatcima koje donosi Hirtz: prepelica, prepeliCina, prepeliCic, prepelicka, 
prepelika, prepeoka, preperica, preprlica, pripelica, prpelica (H 19, s. v. Cotumix 
cotumix). Yrancic uz lat. coturnix navodi hrv. plepelicza i talijanski quaglia (VRA 24). 
Asimilirane oblike (r-1 ~ 1-1) ima i Hirtz na navedenom mjestu: plepelica, plipelica. 
36. cuculus, -i, m. (Hor.) kukavica // cuculo, uccello 
Y. 29. Yrancic uz cuculus za hrv. navodi kukavicza (YRA 25). 
12 Talijansk:i ornitonim spominje Petrarca; ucena rijec (DEI 1114). 
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37. curruca, -ae, f. (Juv.) nika pticica, koja goi tuje tice za svoje II picciol uccello, che 
alleua gli altrui polli per suoi. 
Nije nam poznata ptica koja uzgaja tude ptice. Vjerojatno neka grmusa, aline mozemo 
tocnije utvrditi znacenje jer u latinskim repertoarima kojima se sluzimo ne nalazimo 
ekvivalenta. 
38. cypselus, -i, m. lastotica II rondine. 
Latinski je omitonim "transcription du grec KU\ji£Ao<;" (ANDR 65). Iz citata prema 
Pliniju koji Andre navodi uz cypselus, -1 vidljivo je da se nazi vi za ciope (Apodiformes) i 
lastavice (Hirundinidae) mijesajujos od najstarijih vremena: "apodes siue cypseli" (ANDR, 
Joe. cit.); isto je stanje i u Istri- v. 10. U Hirtza ne nalazimo naziva tipa lastotica, nego samo 
lastovica (H 24, s. v. Micropus apus i Micropus melba). 
39. drepanis, -is, f. (Plin.) drepan ptica II drepane uccello. 
Ne nalazimo srodnih naziva ni za talijanski ni za hrvatski jezicni prostor. Latinski je 
omitonim grckog podrijetla: "transcription du gr. op&naf~." (ANDR 67, s. v. drepanis). 
Grcki je omitonim izveden iz 8perca VT] "srp, kriv mac" (SENC 227), pa je ocito rijec 0 
ciopama (A pus apus, A pus melba) koje imaju karakteristican srpoliki oblik sklopljenih krila. 
Usp. kosir, kosirica, kosiric, kosjeric, srpic, srpokrola lasta (H 24, s. v. Micropus apus). 
40. erythaceus, -i, m. (Plin.) trlj, trstak, cijuk II patti rosso uccello. 
Prema talijanskom ekvivalentu rijec je o crvendacu (Erithacus rubecula), dok prva dva 
hrvatska naziva oznacuju palcica (Troglodytes troglodytes): Hirtz ima trcak, trtak (H 32, s. 
v. Troglodytes troglodytes); mi smo u istarskoj cakavstini zabiljezili trlj i trlic. Za cijuk ne 
nalazimo paralela u hrvatskim govorima. Ne vjerujemo da se igdje u Dalmaciji nazivi za 
pa!Cica rabe i kao nazi vi za crvendaca. Driimo da je fratar pogrijesio jer se crvendaca i 
palCica u puckoj nomenklaturi dovodi u "rodbinsku svezu", pa su nazivi za crvendaca cesto 
tipa "palciceva punica". Mi smo u Istri zabiljezili vise naziva tipa trliceva/trljeva punica, a 
u Hirtza nalazimo kraljeva punica, trkova punica, trtkova punica, vranjkova punica (H 21, 
s. v. Erithacus rubecula) 13. Premda u puckoj taksonomiji postoji takav denominacijski tip 
(usp. benin tac "Troglodytes troglodytes" za ptice 110 83/ i ugorova mati za ribe /JaFa 
17.4.2./), skloniji smo vjerovati da je uzrok "rodbinskim odnosima" u nazivima o kojima 
razglabamo zapravo pucka etimologija. U Istri smo zabiljezili rnnogo naziva za Erithacus 
rubecula tipa tasca/tasCica (ti su oblici cesci u slovenskim govorima) ciji je sadrzaj opet 
paretimoloski shvacen kao "punica". Dr. Metka Furlan (in litteris) izvodi slovenske oblike 
tasca, tasCica od praslav. potasbka "ptica, pticica". Nazi vi tipa tasca!tasCica oblikovali su 
se dakle od oblika u znacenju "ptica, pticica". Driimo da su i oblici tipa punic a potekli od 
znacenja "ptica" . Na tu nam mogucnost ukazuje omitonim trljeva pulica koji smo zabiljezili 
u hrvatskim govorima u Pacicima i Liznjanu u Istri. Korijen drugoga dijela sintagme 
13 U istu grupu spada i oblik trtkusa (H, Joe. cit). 
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nalazimo u istrorumunjskom apelativu pulj, pu/14 "ptica" < lat. *pullius, REW 6826. 
Denominacijski tip nije ni rijedak ni neobican: usp. pticak "Regulus" (SKOK III/64 - za 
Kanizlic), tic "Passer domesticus" (Betina- sami zabiljezili), ticka "Hirundo rustica (SmaJje 
- sami zabiljezili). Zbog svega recenog drzimo da je do denominacije tipa "Troglodytes 
troglodytes" +-ova+ punica doslo paretimoloski tako sto je pulica promijenjeno u punica 
vjerojatno i pod utjecajem ornitonima tipa tasca, tasCica shvacenih kao "punica" 15. 
Latinskoga oblika nema u repertoarima kojima se sluzimo. U DIDL 557 navodi se, prema 
Pliniju, erfthiicus, i "crvendac". Andre za ornitonim er!thacus, -! veli da je "transcription du 
gr. csp[ emcm;" (ANDR 68) 16, as pomocu klasicnih tekstova pretpostavlja da bi mogao 
oznacavati vise vrsta (Erithacus rubecula, Phoenicurus phoenicurus, ... ) medu kojima nema 
palCica. 
41. erithacus trtkova punica, tica I I pettorosso, uccello. 
V. prethodnu natuknicu. 
42. falco, -onis, m. soko, sivac II falcone. 
V. 2. Hirtz za sivog sokola (Falco peregrinus) navodi sivi soko, sivi sokolic, sivoper 
soko (H 21). Prvi je hrvatski naziv, kao i talijanski i latinski, hiperonim. Vrancic zafalco, 
nis navodi hrvatski szokOl i talijanskifalcone (VRA 34). 
43. ficedula smokvic ptica, volic, grmusica II beccafico. 
U DIV 413 nalazimoficedula, ae "grmusa, volic (vrsta drozga)", u DIDL 653, CAM 
264 ficedula, ae "beccafico". Andre ima ificedula, ae i ficedula, ae (ANDR 71). Hrvatski 
ornitonimi oznacuju vise grmusa (Sylvia). Hirtz ima grmusa, grmusica, grmuska za rod 
Sylvia; smokvar, smokvarica, smokvaric za crnokapu grmusu (Sylvia atricapilla); 
smokvarka za grmusu cevrljinku (Sylvia curruca); grmarica, volecusa za veliku grmusu 
(Sylvia hortensis) (H 31). Talijanski strucni naziv beccafico oznacuje sivu grmusu (Sylvia 
borin), dok oblici toga tipa u talijanskim dijalektima oznacuju i druge grmuse. 
44. fringilla, -ae, f. (Mart.) zeba II fringuello, uccello. 
U DIDL 691 nalazimofringilla efr!gilla (anchefringuilla), ae "fringuello", u CAM 
275 fringilla, ae e fringillus, i "fringuello" - oboje dakle Fringilla coelebs (hrv. zeba, tal. 
Fringuello). Andre kao natuknicu navodi onomatopeju fring- i uz nju fringillus, -!, 
fringuillus, -i i fringuilla, ae. (ANDR 72). Hirtz ima zeba, zebac, zeban, zebica, zebic, 
zuborica zeba za Fringuilla coelebs i zebac, zebac gorski za Fringilla montifringilla 
(sjeverna zeba). 
45. fulica, -ae, f. (Cic.) lisk, kovacic, ptica vodena. 
14 Skok dr:zi rurnunjske oblike puiu, puicii balkanskim latinitetom. (SKOK lll/72). 
15 Hirtz za Vrbnik na Krku donosi krajeva pelnica koji takoder dr:limo paretimoloskim od pulica (pelnicaje 
pjenica). Usput, sami smo na otoku Krku (u dije1u koji otocani zovu Sotovento) zabiljezili apelativ rumunjskog 
podrijetla puljic u znacenju "pticica, ptica". 
16 Grcki epz9aKor; "crven" . 
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Liska (Fulica atra) je cma vodena ptica lako prepoznatljiva po uocljivoj bijeloj mrlji 
iznad kljuna pa su nazi vi za nju uglavnom jednoznacni. Andre imafu/ica, -ae ifu/ix, -icis 
(ANDR 75). Vrancic zafulica navodi hrv. lizka i tal.folica (VRA 40). U Hirtza nalazimo 
Iisak, lisarka, lisika, Ziska, liSka,pliska (H 21, s. v. Fulica atra). Premanasim istraiivanjima 
u Istri i prema literaturi s kojom raspolazemo nazi vi tipa kovac(ic) na hrvatskom se jezicnom 
prostoru rabe za djetlovke. U istriotskom Rovinja i piranskomletackom zabiljezili smofravo 
(= kovac) za sumsku crvenrepku (Phoenicurus phoenicurus). Izvedenice od "kovac" u 
romanskim idiomima ltalije oznacuju i neke druge vrste (npr. grmuse)- svim tim pticama 
zajednicka je ili cma boja petja ili ponasanje koje ih dovodi u svezu s kovackim zanatom. 
I liska je cma ptica, pa Jurin ne mora nuzno biti u krivu. 
46. fulica liska, pliska, ptica I I folica. 
V. prethodnu natuknicu. 
47. galbula :luna, vuga II graulo, uccello. 
Rijec je o vugi (Oriolus oriolus): galbulus, -i (ANDR 79). Prema nasim istrazivanjima 
u Istri hrv. oblici tipaiuna cesCi su za funu (Picus viridis) nego za vugu. U Hirtza nalazimo 
voga, vuga, vugic, iuja, iujica, iujka, iuja, iuna, iunic za Oriolus oriolus (H 26) i iuna, 
iljuna, iona, iuma, iunic, iunja, iunjic za rod Picus (H 28). 
48. galerita, -ae, f. (Plin.) ludulinka, bahuljaca II lodola. 
Andre za galerita, galeritus i ga/erius (ANDR 79) prema klasicnim izvorima dopusta 
znacenje "poljska seva" (Alauda arvensis) i "kukmasta seva" (Galerida cristata) jer su to 
dvije seve s kukmicom. To je doduse tocno, ali sve seve imaju kukmicu (neke je mogu 
skupiti tako da sene vidi) . Galerida cristata ne moze sakriti kukmicu, ona je u nje izrazitija 
nego u ostalih seva, pa kako u latinskom postoji omitonim za poljsku sevu (alauda), 
ekonomicno je pretpostaviti daje ovaj o kojem sada raspravljamo oznacavao iskljuCivo, ili 
uglavnom, kukmastu sevu 17. Uz pridjev giileritus "sa subarom, subarom pokriven" koji 
nalazimou DIV 433, CAM 281 iDIDL 710 samopotonji,premaPliniju, dajei omitonimsko 
znacenje: "galerita avis cappellaccia, allodola cristata" - dakle "kukmasta seva". Za fratrove 
omitonime v. 6. Sto se pak talijanskog omitonima tice, on danas oznacuje poljsku, a ne 
kukmastu, sevu- stone mora biti greska ako prihvatimo Andrejevo misljenje, i ono sto smo 
rekli u biljeski 17., a i cinjenicu da su nazivi za vrstu Alauda arvensis opci za sve seve. I 
Faust Vrancic je lat. galerita na talijanski preveo kao lodo/a, dok za hrvatski navodi 
vahulyacsa (VRA 41). 
49. grus, -is, m. et f. (Mart.) zdral II grue. 
Oblik idral je i hrvatski strucni naziv za vrstu Grus grus. Nazivi se za ovu pticu ne 
mijesaju s drugim omitonimima. Andre u istom znacenju ima grus, gruis (ANDR 89). 
VranCic uz grus navodi xdral (VRA 43). 
17 lstini za volju nazi vi se za seve rnijesaju (sto srno sarni utvrdili i u lstri) , ali nije tesko odrediti koju je vrstu 
pojedini naziv prvotno oznacavao. 
16 
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50. hierax, -acis, m. (Justin.) jastreb, piljuh ptica. 
V. 2. i 60. 
51. hirundo, -in is, f. (Plin.) lastovica. 
V. 26. Latinski se naziv za lastavicu spominje i u Appendix Probi kao 66. par: hirundo 
non harundo. Vrancic kao hrvatski ekvivalenat za hirundo navodi latovicza (VRA 44). 
52. immifficlus, -i, (Plin.) vrsta ptice orla, oli mrcinjasa // spezie d'aquila, o d'avoltoso. 
U latinskim repertoarima s kojima raspolazemo ne nalazimo slicnih oblika, pa nam 
preostaje da vjerujemo hrvatskim i talijanskim ekvivalentima koje fratar navodi uz ovu 
natuknicu. Rijec je dakle o nekom orlu (Aquila) iii supu (Gyps). U Hirtza imamo mrcinar, 
mrcinas, mrcinjak, mrcinjas, mrlinas, mrlinjas za rod Gyps (H 22). V. i 13. 
53 . iynx, -iyngis, f. , avis que aliter torquillai (Plin.) ptica krivo(v)rat oli krivovrata, 
koja imade jazicak kao zmija II sorta d'uccello di vari colori, che ha lingua simile a serpenti. 
Rijec je o vijoglavu (Junx torquilla). Hirtz navodi krivovratac (H 23, s. v. Junx 
torquilla). Andre ima iynx (*iungis) (ANDR 96). 
54. lagopus, -olis, f. (P1in.) bila jarebica II pernice bianca. 
Rijec je o alpskoj snjeznici (Lagopus mutus). Andre ima lagopus, -odis: "Transcription 
du grec A.ayrorcouc; dans Pline." (ANDR 97). Hirtz uz Lagopus mutus navodi bijelajarebica 
(H 23). 
55. luscinia, -ae, f. slavic // rusignuolo. 
V. 4. I Andre ornitonim luscinia, -ae navodi u znacenju "slavuj" (= Erythacus 
megarhynchos 18) . 
56. melanocoriphus, -i, m. (Plin.) volic, grmusica, ptica smokvica // beccafico, 
uccello; codirosso. 
Andre navodi da je melanocoryphus, -i "transcription du grec J..l&AavOJa5pupoc;" 
(ANDR 99). Latinskije ornimin sinoniman sficedula. V. 43 . 
57. mergus, -i, m. (Ovid.) ptica vodena norac II smergo, uccello; corvo marino. 
Andre (ANDR 101) ima mergus, -i, prema Pliniju i drugima, u znacenju "kormoran" 
(Phalacrocorax carbo), au DIY 646 nalazimo mergus, i "ronac, ptica povodnica" (prema 
Horaciju i Ovidiju). Nazivi tipa norac, njorac i sl. u hrvatskim govorima pokrivaju i 
porodicu gnjuraca (Podicipedidae), a prakticno i sve patke koje izrazitije rone. 
58. merula, -ae, f. (Cic.) kos, kosovic, kosovica II merlo. 
Andre uz merula, -ae ima i u m. r. merulus, -i (ANDR 103). Kos (Turdus merula) 
poznataje i lako prepoznatljiva ptica crna perja i futa kljuna pa su nazivi za nju u pojedinim 
jezicima manje-vise jedinstveni i ne mijesaju se nikada s nazivima za druge vrste. Za kosa 
smo u istarskim romanskim idiomima zabiljeiili samo nazive tipa merlo, u hrvatskim i 
18 U omitolo§koj literaturi ce§ce Luscinia megarhynchos. 
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slovenskim tipa kos - osim u Brovinju i Raklju gdje smo zapisali iutokljunac, odnosno 
iutokljunac. 
59. miliaria, -ae, f. (Yar.) vuga II ortolano, uccello. 
Latinski omitonim izvedenica je od milium "proso" (DIY 659) 19 i prema Andn!ju 
pokriva nekoliko ptica iz porodice stmadica (Emberizidae) - ANDR 104, s. v. miliaria, -ae. 
Tal. ortolano je vrtna stmadica (Emberiza hortulana). Tesko je opravdati Jurinov hrvatski 
ekvivalenat: vuga (Oriolus oriolus)- v. 59.- hrani se kukcima i plodovima, a ne sjemenjem. 
Premda veCina stmadica ima futila u perju (najvise Emberiza citrinella - futa stmadica20), 
drzimo da je fratar (pretpostavljamo zaveden upravo futom bojom koja se zacijelo spominje 
u opisima kojima se sluzio) pogrijesio jer se nazivi za vugu i stmadice, barem prema 
podatcima s kojima raspolazemo, nigdje ne mijesaju. 
60. milvus, -i, m. (Ter.) piljug, piljuh, piljuzina, vrtsa jastreba, po prines, zestok 
razdrpavac. 
Andre navodi miluus, -i (ANDR 104) za vrste Milvus milvus (crvena lunja) i Milvus 
migrans ( cma lunja) uz napomenu da je identiflkacija naziva problematicna. Divkovic uz 
miluus, i pise da rijec "pjesnici izgovaraju kadsto radi stiha milvus" i daje znacenje "soko 
golubiir, jastrijeb, razbojnik" (DIY 651 ). Prema nasim anketama nazi vi tipa piljuh, piljug 
ponajprije se koriste za vrstu Accipiter gentilis (jastreb) a oni tipajastreb za Accipiter nisus 
(kobac), no ima i obratnih distribucija; nadalje i nazivi tipapiljuh i oni tipajastreb koriste 
se i kao hiperonimi (opci nazivi) za sve sokolovke (Falconiformes) - svi su predstavnici 
reda izuzetno slicni pa se u puckoj nomenklaturi nazi vi redovito mijesaju, pa je uvijek tesko, 
ako ne i nemoguce, utvrditi koju vrstu pokriva koji naziv. Y. i 2. 
61. mortacilla, -ae, f. (Yar.) pliska // cutrettola. 
Ne nalazimo oblika s -r- (pucka etimologija?). Andre za pastirice (Motacillae) ima 
motiicilla, -ae (ANDR 1 08). Hirtz navodi pliska za rod Motacilla i pliska bijela, pliska-liska, 
pliskavica bijela, pliskusa bijela za bijelu pastiricu (Motacilla alba). Tal. cutrettola je futa 
(Motacilla flava), a squassacoda bijela pastirica. 
62. motacilla pliska, ptica vodena II squassacoda. 
Y. prethodnu natuknicu. 
63. nisus, -i, m. (Plin.) ptica lova, kraguljac II smeriglio. 
Kao sto je vee receno, kad je rijec o sokolovkama (Falconiformes) tesko je tocno 
utvrditi vrstu (v. 2.). S. v. nisus Yrancic ima kraguly za hrvatski i sparauiero za talijanski 
(VRA 66). Tal. sparviero je kobac (Accipiter nisus) a smeriglio mali sokol21 (Falco 
columbarius). Hirtz ima kraguj, kragujac, kragujak, kragujica, kragul, kragulj, kraguljac, 
18 
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20 I vrtna strnadica ima uocljivo :lutu volju. 
21 u Hirtza sokol kraguljcic. 
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kragul}Cic, kragul}Cina, kraguljic, kraguljic za kopca i kragul}Cina, kraguljiCina, kraguljina 
za jastreba (Accipiter gentilis ). Andre je u odredivanju ornitonima nisus, -i jednoznacan, 
zakljucuje daje rijec o bukocu (Pandion haliaetus), takoder sokolovki- ANDR 109. 
64. noctua, -ae, f. (Yar.) cuk, kukuezin, kukviza, sova II civetta, uccello notturno. 
U latinskim rjecnicima kojima se sluzimo nalazimo nxctua, ae "cuk" (DIY 699); 
noctua, ae "nottola22, civetta" (CAM 446), noctua, ae "civetta, nottola" (DIDL 1054). 
Andre prema klasicnim izvorima zakljucuje da bi noctua, -ae (noctuba, Itala) moglo znaCiti 
i "nocna ptica opcenito", i "nekoliko vrsta sovki (Strigiformes)" i "netopir". Yrancic za 
noctua daje hrv. szova i tal. nottola (YRA 66). Za hrv. cuk i tal. civetta v. 27., za kukueiin 
i kukviia 15. i zasova 19. 
65. olor, -oris, f. (Yirg.) labud, kuf II cigno. 
Za rod labudova (Cygnus) Hirtz ima guf, kuf, kup, !abed, labuce, labuCic, labud, 
labudica, labudic, !abut, labutic (H 20), Andre za Iabuda donosi olor, oloris (ANDR 111 ), 
a YranCic uz latinsko olor za hrv. navodi !abut a za tal. cigno (YRA 70). 
66. onocrotalus, -i, m. (Plin.) ptica nesic II grotto, uccello. 
Za pelikana (Pelecanus) Andre ima onocrotalus (-os) , -i (ANDR 113). U Hirtza 
na1azimo nejasit, nenasit, nesic, nesiCina, nesit (H 27 - za rod Pelecanus). Tal. grotto je 
prema mletackom nazivu za pelikana grato (YOY 124). 
67. ossifragus, -i, m. (Plin.) nika ptica koja kljunom razbije kosti II frosone. 
U DIDL 1111 nalazimo ossifriiga, ae e assifriigus, i u znac. "aquila marina"23 . Prema 
klasicnim piscima Andre zakljucuje da ornitonimi ossifraga, -ae, ossifragus, -i, ossifraga 
auis oznacuju neke vrste vecih orlova koji ulovljenu zrtvu spuste s visine tako dajoj polome 
kosti. Nije dakle rijec o ptici koja lomi kosti k1junom. Tal. frosone je batokljun 
(Coccothraustes coccothraustes), ptici koja ima debeo kljun ali niti je mesozder niti je u 
stanju njime lomiti kosti. 
68. palumba, -ae. m. (Prop.) divlji golub II colombo salvatico. 
Latinski repertoari kojima se sluzimo za ornitonime tipa palumba daju znacenje divlji 
golub (Columba Iivia). YranCic uzpalumbus kao hrv. daje divvyi golub (YRA 73). Uz druge 
pucke ornitonime i u Hirtza za Columba Iivia nalazimo divlji golub (H 18). 
69. parra, -ae, f. (Hor.) nika ptica zlogodina II spezie d'uccello di cattivo. 
Divkovic uz lemu parra, ae navodi is to, "nekaka ptica zlokobnica", i nastavlja "po svoj 
prilici sova" (DIY 753). Gotovo identicno i u DIDL 1130 uz isti oblik: "uccello di cattivo 
augurio, non bene identificato, forse civetta". Au tori CAM ne ograduju se od znacenja, 
navode dva: "parra, ae, f.: upupa; picchio; uccello di cattivo augurio" (str. 488). Andre 
raspravljajuci o lemi parra, -ae et parrus, -i pretpostavlja vise znacenja, od sovki, preko 
22 Nottola moze znaciti "leganj (Caprimulgus europaeus)" "sismis" iii "cuk" . 
23 Dakle stekavac (Haliaetus albicilla). 
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djetlovki i legnja, do sjenice: "A basse epoque, soit qu'il s'agisse d'un homonyme, soit que, 
parra, parrus ayant perdu le sens d' "engoulevent", Jes formes aient ete disponibles sans 
qu'on voie Ia raison de ce glissement de sens entre deux oiseaux tres dissemblables, on Jes 
rencontre dans les gloses avec Ia valeur nouvelle de mesange (genre Parus). "(ANDR 119). 
70. passer, -eris, m. (Cic.) vrebac (fern. gen.; genit.: vrebce), rebac II passera, passere. 
Vrabac (Passer domesticus) poznataje ptica, cestaje i po gradovima i po selima i nazi vi 
se za nju ne mijesaju s nazivima za druge ptice. Andre ima passer, -eris (ANDR 120). Hirtz 
navodi vrabac, rabac, rebec, rebak, repak, repac, repak, repCic, vrebac, vrijebac (H 27, s. 
v. Passer domesticus). Vrancic uz lat. passer za hrv. donosi rebac a za tal. passere (VRA 
74). 
71 . passer solitarius modrokos, ptica od samoce I I passera solitaria. 
Za modrokosa (Monticola solitarius) Andre imapasser solitiirius (ANDR 121), au 
Hirtza nalazimo sljedece omitonime srodne fratrovu: modri kos, modri kosovac, modrokos, 
modrokus (H 25). 
72. pellicanus, -i, m. (Hieron.) pelikan II pellicano, sorta d'uccello. 
Pitanje je je li Jurin znao da je pellicanus = onocrotalus; nesic = pelikan i grotto = 
pellicano (v. 66.). Andre ima i d i <;?: peliciinus, -1, peleciina, -ae (ANDR 122). Za rod 
Pelecanus Hirtz ima pelikan i pelikanska ptica (H 27). 
73. perdix, -icis, f. (Plin.) jarebica, griva II pemice. 
Oblik jarebica odgovara trcki (Perdix perdix) iii opcenito rodu Perdix, a griva jarebici 
kamenjarki (Alectoris graeca). Za rod Perdix Hirtz biljezijareb, jarebac, jarebica, Jereb, 
jerebica (H 27), a za Alectoris graeca griva, grivasica, grivina, grivka, grivna, grivnica, 
grivnjaca, grivoc (H 14). VranCic je precizniji, lat. perdix odreduje jednoznacno: yareb za 
hrvatski ipernice za talijanski (VRA 76). Andre imaperdix, -icis (ANDR 124). 
74. phalacrocorax, -racis, m. (Piin.) vodeni gavran II corvo acquatico. 
Hirtz navodi omitonim vodeni gavran za velikoga vranca (Phalacrocorax carbo) (H 
27). Andre za phalacrocorax, -acis veli da je "transcription du un forme grecque 
*cpaJ..,wcpo~eopa!; 'corbeau chauve' non attestee" (ANDR 124). 
75. phasiana, -ae, f. (Plin.) gnetea, divlja kokos II fagiana. 
Rijec je fazanovoj zenki (Phasianus colchicus <;?). Za rod Phasianus Hirtz navodi 
gnjetao, gnjetelica, gnjetelic, gnjetelj, gnjeteljic, gnjeteo, gnjetevka (H 27). Andre s. v. 
phiisiiinus, -i navodi i phiisiiina, -ae (ANDR 125). Vrancic ima samo phasianus koje na 
hrv. prevodi kaofa0XV (VRA 77). 
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76. phasianus, -i, m. (Mart.) gneteo, divlji pivac, kokot II fagiano. 
V. gomju natuknicu. 
77. philomela, -ae. f. (Ovid.) slavic II rosignuolo. 
V. 4. Za Slavuja (Erithacus megarhynchos) Andre navodiphilomela, -ae (ANDR 126). 
78. pica, -ae, m. svraka, cola II pica; 0 gazza 
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Prvi ekvivalenat uz ovaj i sljedeci latinski omitonim istije. Prema nasim istraiivanjima 
u Istri nazivi se za svraku (Pica pica) mijesaju s nazivima za sojku (Garrulus glandarius). 
No to ne vrijedi samo u Istri. I latinski prirodopisci biljeze dva naziva koji pokrivaju obje 
vrste: sissa, -ae (ANDR 57) i pica, -ae (ANDR 127). Potonji se omitonim pojavljuje i s 
kvalifikatorima, pa tako pica glandiiris oznacuje samo sojku, a pica uaria samo svraku 
(ANDR 128). Slicno je i u talijanskim govorima. Pigafetta ima checa "Pica pica" i chixhe 
"Garrulus glandarius" (VOV 56); Giglioli za Veneto biljezi gaza u oba znacenja, a za 
Furlaniju, takoder u oba znacenja, cheche (sve GIG 14-15). Hirtz za Garrulus glandarius 
imasojka, sojkaca, svojka, soja, sojka, svojka (H 22), a za Pica pica svrace, svraCica, svraka, 
svrakeljica, svraka, svrakarica (H 28). Vrancic za lat. pica daje hrv. strakaa i tal. gazza 
(VRA 77). Nazivi tipa cola/cora uglavnom oznacuju cavku (Corvus monedula), no nije 
rijetko da se rabe i za druge vrste vrana (Corvidae ). U Hirtza nalazimo samo corka- za sojku 
(H 22). 
79. pica glandaria svraka, sojka II ghiandaja, uccello noto. 
V. prethodnu natuknicu. 
80. picus batakljun II picchio, uccello. 
Latinski i talijanski omitonim govore nam daje rijec nekoj djetlovki (Picidae)- Andre 
navodi picus, -i (ANDR 128). Vrancic je uz picus na mjestu gjde bi trebao doci hrvatski 
ekvivalenat ostavio bjelinu. Sto se Jurinova hrv. naziva tice, premda bi se semanticki lako 
mogao opravdati za nas referent, drzimo daje pogresan. Prema nasim istrazivanjima u Istri 
nazivi tipa batokljun, batibeko i sl. uvijek oznacuju batokljuna (Coccothraustes 
coccothraustes), nikada djetlice, a prema literaturi s kojom raspolazemo isto je i u okolnim 
idiomima Italije pa sumnjamo da bi u Dalmaciji moglo biti drukcije. Ni Hirtz za djetlovke 
nema ni jedan jedini naziv tipa batakljun, dok za Coccothraustes coccothraustes navodi 
batakljun, batokljun, batokljunica (H 18). 
81. plancus, -i, m. (Plin.) vrsta or! a I I planco, spezie d'aquila. 
Nije jasno je li pogrijesio prepisivac iii fratar. U Plinija stoji plangus - plangus, i 
"transcription du grec nJ..arroc; (Aristote ... ) dans Pline" (ANDR 131); plangus i "specie di 
aquila, Plin." (DIDL 1195). 
82. querquedula neka ptica koja zive na vodi ina suhu II germe, germoglio24. 
Pre rna latinskim rj ecnicima zaklj ucu j emo da j e rij ec o krfulj i (An as crecca): quequeiila, 
ae "alzavola, uccello di palude" (DIDL 1308); querquedula (-tufa) (ANDR 136). 
83 . regariolus trtak II reattino, uccello noto. 
Za trtak v. 40. Latinski omitonimi tipa rex oznacuju tri pticje vrste, palcica 
(Troglodytes troglodytes), vatroglavog kraljica (Regulus ignicapillus) i zlatoglavog kraljica 
(Regulus regulus). Andre ima regiiliolus, -i, regariolus, -i, regulus, -i, rex auium (ANDR 
24 ? 
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138, 139)- prva dva naziva oznacuju samo kra1jice, dok potonja dva i kraljice i palcica. 
Nazi vise za te tri ptice, prema nasim istrazivanjima, mijesaju i u Istri. Hirtz ima oblike tipa 
trtak samo za pa1cica. 
84. scolopax, gallinago bena, ptica // accegia. 
Drugi latinski omitonim ne nalazimo u latinskim repertoarima kojima se sluzimo; 
nema ga ni Vrancic. Prvi oznacuje sljuku (Scolopax rusticola): scolopii.x, -acis (ANDR 142); 
sci5/i5pax, sco/opiicis (DIDL 1417). Hirtz ima bena, benac, benica (H 30, s. v. Scolopax 
rusticola). 
85. sturnus, -i, m., genus avis gredatim volans (Plin.) ptica cvrljak II stomello, stomo. 
Za cvorka (Stumus vulgaris) Hirtz navodi cvrljak, cvrljik, ckvrlj, cvrlj, cvrljak (H 31 ). 
VranCic za lat. sturnus daje hrv. csvarly (VRA 102). U istom znacenju Andre ima sturnus, 
-i (ANDR 147). 
86. tinnunculus, -i, m. (Col.) vrsta jastrepa (!) II gheppio, uccel di rapina. 
Da se pucki nazi vi za sokolovke mijesaju ida je tesko odrediti vrstu na koju se pojedini 
omitonim odnosi vee smo rekli (v. 2. i 60.). To se mijesanje lijepo vidi u u Jurinovu rjecniku. 
Uz ovu se natuknicu zadovoljio hiperonimom da bi uz isti oblik na drugom mjestu (v. 
sljedecu natuknicu) staviojastreb i tresigaca- za prvi omitonim v. 2. Hirtz ima tresigaca, 
tresigaca orle, tresigaca orlic, tresilojic za vjetrusu (Falco tinnunculus) (H 21). Za tal. 
takoder daje razliCite oblike, gheppio i acertello: rijec je doduse o dvije jako slicne vrste, 
prvi naziv oznacuje vrstu Falco tinnunculus, a drugi Falco tinnunculoides. Andre za 
omitonim tin(n)unculus, -i daje dva znacenja: "vjetrusa" i "bjelonokta vjetrusa (Falco 
naumanni)" (ANDR 153). 
87. tinnunculus jastreb, tresigaca // acertello. 
V. prethodnu natuknicu. 
88. titus, -ii, m. (Var.) vrsta ptice prilicne golubu. 
To jest vrst goluba. U istarskim smo romanskim govorima zabiljezili todon25 za 
istromletacki u Kmici i Medulinu te za istriotski u Balama, Galizani, Rovinju, Sisanu i 
Vodnjanu. U literaturi s kojom se sluzimo za prostor sjeveme Italije ne nalazimo paralela. 
No srodni su omitonimi u uporabi u idiomimajufue Italije: Giglioli za sardski navodi tido, 
tidoni, tidone u znac. "Columba palumbus" te tidoni i tidu u znac. "Columba oenas" (GIG 
328); Spano ima tidone, tidu i tudone za Columba palumbus (SP 396 i 403); Salvadori za 
Sardiniju biljezi tidoni i tidone, za Siciliju tuduni te za Maltu tudun (SAL 177). Svi su ovi 
oblici potekli od lat. titus (REW 8762). Andre je prema klasicnim izvorima zak1jucio daje 
znacenje omitonima titus, -1 "golub grivnjas (Columba palumbus)". 
89. trochilus, regaliolus trtak, trlj ptica, starko, orusjac ( orusiac?), kralj ptica // re degli 
uccelli; reillo; ruzzetto. 
25 Oblici toga tipa postoje i u hrvatskim istarsk.im govorima kao posudenice. 
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V. 40. i 83. Za orusjac ne nalazimo paralalela ali mogla bi biti izvedenica od orao-
najmanja ptica imenuje se imenom za najvecu26. Za starko usp. strkic, strko (H 32, s. v. 
Troglodytes troglodytes). 
90. turda, -ae, m. (Pers.) drozka II tordo femina. 
v. 92. 
91. turdelix, -icis, m., turdillus, -i, m. (Var., Sen.) tic, drozak II picciolo tordo. 
Nije jasno je li oblik tic u ovom slucaju samo odrednica iii je to naziv za drozda 
(Turdus). Ne raspolazemo s podatcima da se negdje tu pticu naziva jednostavno "ptica" 
premda u omitonimiji to nije neobicno (v. 40.). Za drozak v. sljedecu natuknicu. 
92. turdus, -i, m. (Var.) drozak, drozod, drozog II tordo. 
Za razne drozdove Andre ima turdela, -ae, turdellx, -icis, turdus, -i, turda, -ae (ANDR 
157). Oblici tipa drozak prosireni su diljem hrvatskog jezicnog prostora: droz, drozak, 
drozag, drozd, drozda, drozdak. .. (H 32, s. v. Turdus). Vrancic za turdus daje drony- Hirtz 
ima dronj, dronjak, dronjCic (H, loc. cit.). 
93. turtur, -uris, m. (Cic.) grlica II tortora. 
Prema Andreu omitonim turtur, -uris oznacavao je i grlicu (Streptopelia turtur) i 
gugutku (Streptopelia decaocto) (ANDR 158). Hirtz ima gerlica, grlica, grla, grlac, grle, 
grliCica, grliCic ... (H 30, s. v. Streptopelia turtur) . 
94. ulula, -ae, f. cuk, bukoc, jeina, sova II alocco; ulula, barbagianni, alloco, uccello. 
Za cuk v. 27., a za ostala tri omitonima 19. Vrancic uz vlula daje hrv. szova (VRA 
115). 
95. upupa bozji kokot, kokotic II upupa, upega. 
Andre odreduje omitonim upupa, -ae jednoznacno (ANDR 163) - doista, pupavac 
(Upupa epops) je lako prepoznatljiva i poznata ptica ciji se nazi vine koriste za druge vrste. 
U Hirtza nalazimo jako puno naziva tipa "bozji pijetao", izdvajamo boiji koko, boiji kokot, 
boiji kokotic (H 33). Nazivi toga tipa, boiji petesic, za tu su pticu najcesci i u Istri. 
96. vultur ora(o) mrcinjas, kostoz(d)er II avoltojo. 
Za prvi hrv. oblik v. 52. Za drugi usp.: kostober, kostobera, kostoberina, kostolom, 
kostolomni orao, kostoider (H 22, s. v. Gypaetus barbatui7). Andre veli daje u latinskom 
jeziku omitonim uoltur (uultur), -uris oznacavao vise vrsta ljesinara (ANDR 162). Vrancic 
lat. vultur prevodi na hrv. kao pi/yuh (VRA 117). 
26 U paradigmi za palcica (najmanju pticu) u Istri smo zabiljezili i nazive koji uoblicuju sem "bik". 
27 Hrv. strucni naziv je kostoberina. 
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Popis hrvatskih omitonima: 
bahuljaca- 6., 28., 34., 48. 
batakljun - 80. 
bena- 84. 
bila jarebica - 54. 
bozji kokot- 95. 
bukoc- 19., 20., 94. 
cijuk- 40. 
caplja- 14. 
cvrljak- 85 . 
cvrljuga - 6., 7. 
cola- 79. 
cuk -27., 64., 94. 
divlja kokos - 75. 
divlji golub - 68. 
divlji pivac - 76. 
drepan ptica- 39. 




gardelin- 1., 23 . 
gavran- 31, 33 . 
gnetea- 75. 
gneteo- 76. 
golubica - 30. 
griva- 73 . 
grlica- 93. 
grmusica- 43 ., 56. 
jarebica- 73 . 
jastreb- 2., 50., 87. 
jastreb (vrsta jastreba) - 60. 
jei- 19. 
jeina- 19., 94. 
je(j)ina - 20. 
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kalandra - 3. 
karza-18. 
karfulja ptica - 18. 
kokot- 76. 
kokotic - 95 . 
kos- 58. 
kosovica -58. 
kosovic - 58. 
(ptica) kovac- 9. 
kovacic- 45 . 
kraguljac - 63 . 
krivo(v)rat- 53 . 
krivovrata- 53. 
kroguljin(a)c - 5. 
kuf- 65 . 
kukavica -29. , 36. 
kukuezin- 64. 
kukviza (vrsta kukvize)- 15., 64. 
labud- 65. 
lastotica- 38. 
lastovica - 51. 
lastoviCica - 26. 
lisk- 45 . 
liska- 45. 
ludulinka -25 . 
modorokos - 71. 
morski slavic - 8. 
(vrsta ptice orla, oli) rnrcinjasa- 52. 
(ptica) nesic - 66. 
(ptica vodena) norac- 57. 
oral- 13. 
(vrsta ptice) orla, (oli rnrcinjasa)- 52. 
orusjac- 89. 
patka- 10. 
pelikan - 72. 
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piljug - 50., 60. 
piljuh- 60. 
pilju.Zina - 60. 





slavic morski- 9. 
slavic- 4., 55., 77. 
(ptica) smokvica- 56. 
smokvic ptica- 43. 
soha- 19. 
soko - 2., 42. 
soko(l) (vrsta tice, vrsta nikog soko1a)- 16. 
sova- 19., 64., 94. 
srdanica- 6., 28. 
srpokril- 12. 




tresigaca - 87. 
trlj - 40. 
tlj ptica - 89. 
trstak- 40. 
trtak- 83., 89. 
vidulinka- 6., 28., 48. 
vodeni gavran- 74. 
volic- 43., 56. 
vrana- 32. 
vrebac- 70. 
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THE BIRD-NAMES IN THE JOSIP JURIN'S MANUSCRIPT 
Summary 
The paper deals with 96 bird-names from the 1atin-croatian-italian vocabulary in 
manuscript. The manuscript is from XVIII century and is kept in the St. Lovre's monastery 
in Sibenik. The terms were excerpted by Jadran Kale, curator of the Sibenik's regional 
museum. 
GLI ORNITONIMI NEL VOCABOLARIO MANOSCRITTO DI FRA JOSIP JURIN 
Riassunto 
Nell'articolo si trattano gli omitonimi (norni degli uccelli) che fra Josip Jurin raccolsc 
nel vocabolario latino-croato-italiano, conservato in forma manoscritta nel convento 
francescano di S. Lorenzo a Sebenico. Il manoscritto risale all afine del XVIII secolo ed e 
costituito da tre volumi, con un totale di 2600 pagine. Il secondo e il terzo volume sono una 
specie di complemento al primo volume. La terminologia qui ana1izzata e stata trascritta e 
concessa in consultazione dal mg. Jadran Kale, conservatore del Musco Regionale a 
Sebenico. 
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